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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Premis FAD d'Arquitectura i interiorisme 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
F.A.D. FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES 
 
Caràcter del concurs 
 
De mèrits 
 
Tipus de procediment 
 
Obert 
 
Composició del jurat 
 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
INT 
 
Resultat del concurs 
 
SELECCIONAT 
Data de resolució del concurs  
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Edifici terciari a Sant Cugat del Vallès 
Autor/Autors UPC 
 
BACH NUÑEZ, JAIME 
Altres autors 
 
- 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Nova consideració tipològica de la “relació àrea de producció – àrea tecnològica d’oficina”: carrer d’accés 
interior, parts de connexió etc. 
Solució de fluxes entrada – sortida. Tractament innovador dels accesos a través de soterrani –1. 
Gran suprfície d’aparcament soterrat sense ventilació forçada: és natural i entra el sol fins a soterrani –
3. 
Tractament de l’edifici a l’escala de la velocitat i de l’autopista. 
Tractament de la gran dimensió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
